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以 01.21 分别表示生产单位第 1 种产品的活劳动时间消耗














其中 0 和 2 分别表示 单 位 产 品 活 劳 动 时 间 与 完 全 劳 动








动消耗。如果知道生产单位第 4 种产品对第 1 种产品的固定




















;4 是第 4 种产品的折旧系数。写成矩阵的形式
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7由于 1)23 的列和小于 ,，故（8919
23）可逆。














入 产 出 表 直 接 得
到，而该部门的平












































生产率最小部门（农 业 ）的 !!@A 倍 ；如 果 考 虑 到 中 间 消 耗 的
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